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Table 1:  DPEP I : Enrolment Trends
(in thousands)
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Table 2:  DPEP II : Enrolment Trends
(in thousands)
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Figure II : Enrolment Trends: DPEP II
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Figure IV:  Trends In Total Enrolment:  DPEP II
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Figure III:  Trends On Total Enrolment:  DPEP I
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Table 3:
Changes in CDR:  1997-98 To 1998-99
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Figure V:  Frequency Distribution Of Achievement
Scores:  Class I Mathematics:  DPEP I (TAS)
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Figure VI:  Frequency Distribution Of Achievement
Scores:  Class I Language: DPEP I (TAS)
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Figure VII:  Frequency Distribution Of
Achievement Scores:  Class III/IV Language:
DPEP I (TAS)
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Figure VIII:  Frequency Distribution Of
Achievement Scores:  Class III/IV Mathematics:
DPEP I (TAS)
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Figure IX:  Percent Change In Achievement Scores:
DPEP I: Class I Language (Proportion of Districts)
Figure X:  Percent Change In Achievement Scores:
DPEP I: Class I Mathematics (Percent of districts)
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Figure XI:  Percent Change In Achievement Scores:
DPEP I: Class III/IV Language (Percent of districts)
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Figure XII:  Percent Change In Achievement
Scores: DPEP I: Class III/IV Mathematics
(Percent of districts)
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Figure XIII:  Percent Change In Achievement
Scores: DPEP II: Class I Language
(Percent of districts)
Figure XIV:  Percent Change In Achievement
Scores: DPEP II: Class I Mathematics
(Percent of districts)
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Figure XV:  Percent Change In Achievement
Scores: DPEP II: Class III/IV Language
(Percent of districts)
Figure XVI:  Percent Change In Achievement
Scores: DPEP II: Class III/IV Mathematics
(Percent of districts)
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Table 4:  Status of VEC, SMC, MTA and PTA in the DPEP States
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Table 6:  Alternative Schools in the
DPEP I and II states
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Figure 1
1993-1999 : School  Attendance Rate of 6-10 year old
(percent of all children in 6-10 group) by DPEP status
by DPEP status
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Figure 2
1993-1999 : Primary School  Attendance Rate of 11-13 year old
(percent of all children in 11-13 group) by DPEP status
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Figure 3
1993-1999 : School  Attendance Rate of 6-10 year old
(percent of all children in 6-10 group) by DPEP status
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